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“ Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai ( dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 
lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”. 
(Q.s. Al Insyirah : 68) 
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ABSTRAK 
Penelitian tindakan kelas ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar 
matematika pada siswa kelas IV SD Negeri 3 Sengon melalui strategi 
berpasangan. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (classroom 
action research). Subjek penelitian ini adalah siswa kelas IV SD Negeri 3 Sengon. 
Sedangkan objek penelitian adalah hasil belajar matematika. Lokasi penelitian di 
SD Negeri 3 Sengon, Prambanan, Klaten. Penelitian ini dilaksanakan dalam tiga 
siklus, setiap siklusnya memiliki komponen tindakan yaitu perencanaan, tindakan, 
observasi dan refleksi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
strategi berpasangan. Pembelajaran dengan penerapan strategi berpasangan adalah 
belajar secara kelompok dengan cara berpasangan untuk mengerjakan tugas dalam 
pembelajaran di sekolah. Dalam penelitian ini yang dimaksudkan dengan double 
learn adalah sebuah tugas atau pekerjaan tertentu baik tertulis atau lisan yang 
harus dikerjakan siswa dengan berpasangan (kelompok). Instrumen yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah lembar observasi dan tes. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, tes dan 
catatan lapangan. Teknis analisis data yang digunakan diskriptif kualitatif dan 
diskriptif kuantitatif. Adapun indikator keberhasilan pada penelitian ini adalah 
jika 80% dari seluruh siswa memperoleh KKM > 61. Sesuai dengan KKM yang 
telah ditentukan di SD Negeri 3 Sengon. Berdasarkan hasil penelitian dapat 
disimpulkan bahwa dengan menggunakan strategi berpasangan hasil belajar 
matematika dapat meningkat. Meningkatnya hasil belajar matematika ditandai 
pada siklus I meningkat menjadi 62,58 dan pada siklus II meningkat lagi menjadi 
75,12 dan siklus III meningkat lagi menjadi 82,62. 
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